




SBU421 - Seminar Kependudukan dan Pe.bangunan
Hasa : [3 jam)
9ila pastikan bahava kertas peperiksaan In1 mengandungl ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan Int.
Javab EHPAT soalan.
1. Bincang secara kritls keaan pembangunan ke atas perkembangan














3. Polisi 70 juta yang dikemukakan oleh Y.B.
pada aval tahun 1980an merupakan satu dasar
mempercepatkan pertambahan penduduk negara.





4. "Pembangunan ekonomi sesebuah negara bukan sahaja bergantung
kepada kadar tabungan tetapi juga kepada perubahan tertentu
dalam struktur masyarakat, kualiti kerajaan atau pemerlntah,
nl1ai, tujuan dan motlvasi setiap Individu dalam negara
tersebut". Huralkan kenyataan ini berdasarkan kepada






5. Penurunan kadar kematian dan meningkatnya jangka hayat
sesuatu kependudukan merupakan faktor penting yang menqubah
status dan peranan kaum wanita, terutama wanlta cS1 negara
sedang membangun. Bincangkan kenyataan' Inl berdasarkan
pengalaman negara inl.
[25 markahJ
6. Bincangkan pandangan Barry Commoner berhubung
perkaitan di antara kependudukan dan alam




7. Secara kritikal, bincangkan masalah dan dilemma yang dlhadapi
golon9an tua dalam proses pembangunan negara.
[25 aarkahJ
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